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Exotische virusseuchen der wiederkaeuer I. Biuetongue O.J.B. Hubschle (1979) 
Tieraerztliche umschau 34, 243-250 (Εξωτικές ιώσεις των μηρυκαστικών I. 
καταρροϊκός πυρετός τών προβάτων). 
Ό καταρροϊκός πυρετός τών προβάτων (νόσος της κυανής γλώσσας) πρω-
τοπαρατηρήθηκε κατά τά τέλη του περασμένου αίώνα στην Ν. Αφρική και 
οφείλεται σέ ίό τής ομάδας Orbiviren της οικογενείας Reoviridae. 
Ό καταρροϊκός πυρετός τών προβάτων (ΚΠΠ) δέν μεταδίδεται διά επα­
φής άλλα μέ αίματοφάγα έντομα ή διά του πλακοΰντος. 
Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί περίπου 20 διαφορετικοί όρότυποι. Στο 
πρόβατο, πού είναι το πιό ευαίσθητο ζώο, παρατηρείται μία βραχείας περιό­
δου ίαιμία (περίπου 50 μέρες), ενώ στα κατσίκια, πού εμφανίζουν ελάχιστα 
κλινικά συμπτώματα, ή περίοδος ίαιμίας είναι κάπως μεγαλύτερη (60 μέρες) 
και στά βοοειδή πολύ πιό μεγάλη (μέχρι 3 ετη). 
Τά πρώτα κλινικά συμπτώματα παρατηρούνται 2-14 μέρες μετά τήν μό­
λυνση. Τά ζώα παρουσιάζουν υψηλό πυρετό (41°C) για πολλές μέρες. 
Στά πρόβατα παρατηρείται κατά τήν εμπύρετο φάση έντονη υπεραιμία τών 
βλεννογόνων του στόματος, σιαλόρροια, δυσοσμία του στόματος, βλεννοπυώ-
δη εκκρίματα τής μύτης, δύσπνοια και σχηματισμός οιδήματος στά χείλη, στή 
γλώσσα καί στον ενδιάμεσο χώρο τής κάτω γνάθου. Συγχρόνως παρατηρούν­
ται αιμορραγίες (πετέχιες) στην περιοχή του στόματος, στους βλεννογόνους 
καί στην πάνω επιφάνεια τής γλώσσας, οπού τό χρώμα τών ίστών γίνεται 
μπλε (νόσος τής κυανής γλώσσας). Στή συνέχεια δημιουργούνται έλκη άπό 
τήν νέκρωση τών ίστών. 
Σχεδόν πάντα παρατηρείται φλόγωση καί στην στεφανιαία περιοχή τών 
ποδιών. 
Στά πρόβατα τό ποσοστό νοσηρότητος ανέρχεται σέ 50-70% καί θνησιμό-
τητος σέ 25%. Στά βοοειδή πού μολύνονται άπό τόν ΚΠΠ ή κλινική εικόνα 
είναι γενικά ήπίας μορφής, μόνον 5% τών προσβληθέντων παρουσιάζει κλινι­
κά συμπτώματα καί ή κλινική εικόνα προσομοιάζει μέ αυτήν τοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετού. 
Γιά χώρες δπου δέν ενδημεί ή νόσος, ή μετάδοση τής νόσου διά τοΰ πλα­
κοΰντος στά βοοειδή καί αιγοπρόβατα έχει ιδιαίτερη σημασία καθ' δτι ή νό­
σος μπορεί νά μεταδοθεί μέ μολυσμένο σπέρμα ή μέ τήν μεταφορά ζώων. 
Ή διάγνωση βάσει κλινικών συμπτωμάτων, προπαντός στά βοοειδή, είναι 
δύσκολη καί πρέπει νά γίνει εργαστηριακή απομόνωση τοΰ ΐοΰ καί ανίχνευση 
ειδικών αντισωμάτων. 
I.A. Δημητριάδης 
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KÒ σύστημα, Τεύχος 6: Προστάτης αδένας και σπερματοδόχες κύστεις. Ιού­
νιος 1979. Σελ. 420, είκ. 170, τιμή 154 δολ. ΗΠΑ. Διεύθυνση: Springer - Yer-
lag KG., Rezensionen 4023 Postfach, Heidelberger Platz 3, D-1000 Berlin 33. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Ίστογένεση και 'Οργανογένεση: πρόδρομες δομές. 
Εμβρυολογία του προστάτη αδένα και των σπερματοδόχων κύστεων. 'Ανατο­
μία τοΰ προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων του άνθρωπου: 'Επιθήλιο, 
συνεκτικός ιστός, μυς, άγγεΐα, νεύρα. Βιβλιογραφία. Ή έκδοση αυτή περιγρά­
φει, στην αρχή, τήν εμβρυολογία του φυσιολογικού οργάνου. Τα νεώτερα δε­
δομένα της έμβρυολογικής έρεύνης συζητούνται και γίνεται ανασκόπηση της 
συγκριτικής ανατομίας και των φυσιολογικών συσχετισμών στον άνθρωπο. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ή λειτουργική μορφολογία τοΰ προστάτη και των σπερμα­
τοδόχων κύστεων τοΰ άνθρωπου. 'Ακόμη προβάλλονται ειδικά ζητήματα συγ­
κριτικής ιστολογίας, μοριακής ενδοκρινολογίας, βιοχημείας, φυσιολογίας και 
παθολογίας. 
Γίνεται αναθεώρηση των μέχρι σήμερα γνωστών γιά τήν ύφή τών οργά­
νων άπό άποψη λειτουργικής παραγωγής όπως ανάπτυξη καί έκκριση και 
εξηγούνται οί μοριακοί βιολογικοί μηχανισμοί των. 
Συμπληρωμένο μέ προτότυπες εικονογραφήσεις καί αναφορές στην σύγ­
χρονη βιβλιογραφία επί τοΰ θέματος, τό εγχειρίδιο αυτό επιτρέπει τήν βαθειά 
γνώση τής μορφολογίας καί τής λειτουργίας τών οργάνων αυτών. 
Χρ. Παππούς 
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